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TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui perilaku siswa/i SMA dalam memilih 
perguruan tinggi/universitas guna sebagai kelanjutan dari jenjang tingkatan 
pembelajaran program sarjana 
 
METODE PENELITIAN , dengan menggunakan Indepth interview (kualitatif) untuk 
menentukan faktor-faktornya kemudian faktor-faktor tersebut diukur dengan kuesioner 
untuk menentukan nilai persentase mana yang paling signnifikan (kuantitatif) 
 
HASIL YANG DICAPAI , ialah memudahkan para institusi pendidikan khususnya 
universitas (perguruan tinggi) dalam mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan para siswa/i sekolah tingkat menengah ke atas (SMA) 
 
SIMPULAN , dengan mengetahui fakto-faktor yang menjadi pertimbangan siswa/siswi 
SMA dalam memilih/menentukan universitas/perguruan tinggi, maka akan memudahkan 
bagi para institusi perguruan tinggi khususnya divisi  marketing untuk membuat strategi 
pemasaran, serta meningkatkan mutu dan kualitas universitas berdasarkan hasil 
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